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1. INLEIDING 
In dit verslag worden een zestal proeven behandeld waarin het onderzoek 
wordt afgerond over de bestrijdingsmogelijkheden van Botrytis en Rhizoc­
tonia in sla met het reeds langer bekende systemische fungicide benomyl 
en een aantal nieuw ontwikkelde fungiciden. 
De achtergronden voor het onderzoek naar de toepassingsmethoden met benomyl 
worden in een voorgaand verslag reeds toegelicht (zie "Verslag van een 
aantal proeven ter bestrijding van Botrytis/Rhizoctonia in sla in A3, 1970 -
1972"). Het richtte zich voornamelijk op de verschillen tussen een plant-
bedbehandeling, een behandeling van de grond direct na het uitplanten 
(waarbij dus ook het plantmateriaal werd meegespoten) en een gewas­
behandeling, als de planten 10 cm groot zijn. In een aantal objecten werd 
de plantbedbehandeling of de grondbehandeling gecombineerd met een bestuiving 
met thiram bij een plantgrootte van 10 cm. of werd een "gedeelde" behande­
ling met benomyl uitgevoerd, waarbij de grondbehandeling gevolgd werd 
door 1 of 2 gewasbehandelingen, echter met evenredig lagere concentraties 
zodat in totaal gelijke hoeveelheden benomyl werden gebruikt. Aan deze laat­
ste objecten werd eveneens een residu-onderzoek verbonden (zie het des­
betreffende verslag). 
Van de nieuw ontwikkelde fungiciden worden BAS 317 0 F (later benodanyl), 
imazalilsülfaat, Qrtfio 38 en Validamycine in de proeven opgenomen. Afhanke­
lijk van gevonden resultaten worden toepassingsmethoden, spuitconcentaties 
of -hoeveelheden bij dit onderzoek gevarieerd. 
BAS 3170 F heeft als werkzaam bestanddeeld het 2-jood-benzoëzure anilide 
(= benodanyl). Het middel werd aanvankelijk aangeboden voor de bestrijding 
van Botrytis en Rhizoctonia. Later werd het onder de handelsnaam Calirus 
als 50% ig spuitpoeder in de handel gebracht ter bestrijding van Japanse 
roest in chrysanten. 
Imazalilsülfaat ^ 1 - (2 - (2,4 - dichloorphenyl) - 2 - (2 - propenyloxy) 
ethyl) - 1H - imidazole^ werd aangeboden door Philips Duphar, evenals het 
voorgaand middel eerst voor de bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia. 
Later werd het middel als 80% ig spuitpoeder onder de naam Fungaflor toegepast 
bij de bestrijding van echte meeldauwschimmels. 
Van het fungicide Ortho 38 zijn geen bijzonderheden bekend. Het middel werd 
door de firma Ligtermoet als 10% - ig stuifpoeder aangeboden. 
Validamycine is een antibioticum met fungicide eigenschappen. Het werd als 
een 3% - ige oplossing in Nederland geïntroduceerd door de firma Aagrunol. 
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2. PROEFOPZET 
Van de zes proeven werd proef I uitgevoerd in A5(6), de overige in B4. 
In deze ruimten werd op normale wijze sla geteeld. De verschillende be­
handelingen die ter bestrijding van Botrytis en Rhizoctonia werden uitge­
voerd zijn in een bijgevoegd schema ondergebracht. Alle behandelingen 
kwamen in 3 voud voor en steeds werden ter vergelijking een onbehandeld 
object en de standaardbehandeling van een grondbehandeling met quintozeen 
super strooipoeder vóór het uitplanten gevolgd door een gewasbehandeling 
met thiram stuifpoeder bij een plantgrootte van 10 cm opgenomen (zie 
tevens de verschillende plattegronden). Omdat in alle proeven, behalve proef IV, 
combinaties met thiram voorkwamen, werd dit middel bij de vergelijking betrokken. 
Er werden de volgende handelsformuleringen gebruikt: 
Quintozeen super strooipoeder 20%: Brassicol super strooipoeder - firma Hoechst 
of Luxan P.C.N.B. strooipoeder; Thriam stuifpoeder 10%: Aapirol stuifpoeder 
- firma Aagrunol of Tripomol stuifpoeder - firma Vondelingenplaat. 
Benomyl spuitpoeder 50%: Benlate spuitpoeder - firma Dupont. 
BAS 3170 F spuitpoeder 50%-BASF. 
Imazalilsulfaat spuitpoeder 80% - firma Philips Duphar. 
Ortho 38 stuifpoeder 10% - firma Ligermoet. 
Validamycine sol. 3% - firma Aagrunol. 
De formuleringen werden als volgt toegepast: 
: werden met vochtig zand gemengd en met de hand regelmatig 
over het proefvak verdeeld. Deze behandeling vond kort vóór het uitplanten 
plaats. 
Stuifpoeders: werden met een klein type stuifapparaat verstoven; 
daarbij werden de proefvakken afgeschermd met plastic gordijnen. Grond-
behandelingen vonden kort vóór het uitplanten plaats, gewasbehandelingen 
bij een plantgrootte van 10 cm. 
Spuitpoeders of vloeibare formuleringen: deze werden verspoten met een 
normale pulvérisateur (nozzle 1.65 mm) bij een druk van 4,0 atmosfeer. 
Afhankelijk van het beoogde doel vonden de bespuitingen op het plantbed 
direct vóór en van de kasgrond direct na het uitplanten plaats. Gewas­
behandelingen werden uitgevoerd bij een plantgrootte van 10 cm. 
Bij de oogst werden de bestrijdingsresultaten vastgesteld door van 25 kroppen 
per vak de aantasting te rubriceren in de groepen niet aangetast, licht J 
matig en ernstig aangetast. Uitvallers ten gevolge van Botrytis/Rhizoctonia 
werden eveneens genoteerd. 
Hieruit werd als volgt een aantastingscijfer berekend: aan alle niet aange­
taste kroppen werd een 0 toegekend, aan de licht aangetaste een 2, aan 
de matig aangetaste een 4, aan de ernstig aangetaste een 6 en aan de uit­
vallers een 8. Het totaal van deze produkten per vak geeft een indruk 
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over de mate waarin Botrytis/Rhizoctonia is opgetreden. 
Om de vergelijking met het onbehandelde object te vergemakkelijken is de aan­
tasting tevens uitgedrukt in % van onbehandeld. 
Eveneens werd van deze kroppen het gewicht van het schoongemaakte produkt 
genoteerd, dat eveneens in % van onbehandeld' werd berekend. 
Uitvoering: Proef I 1972 
0412 : behandeling 2, 3 en 7 uitgevoerd (vóór het uitplanten), sla uitgeplant 
(ras Briozo), behandeling 4 en 8 uitgevoerd (na het uitplanten), 
oppervlakte per vak is 7,5 m2 
1312 : behandeling 2, 5, 6, 7, 8 en 9 uitgevoerd 
2202 : sla geoogst. 
Proef II 1973 
2903 : behandeling 2, 4 en 5 uitgevoerd (vóór het uitplanten), sla uitgeplant 
(ras Ostinata), oppervlakte per vak 4 m2 
0504 : behandeling 2, 3, 5, 6, 7 en 8 uitgevoerd 
1504 : sla geoogst. 
Proef III 1973 
2606 : behandeling 2, 4 en 7 uitgevoerd (vóór het uitplanten) 
2706 : sla uitgeplant (ras Plenos), oppervlakte per vak is 4 m2; behande­
ling 5 en 8 uitgevoerd (na het uitplanten) 
2607 s sla geoogst. 
Proef IV 1973 
1109 : behandeling 2 en 8 uitgevoerd (vóór het uitplanten) 
1209 : sla uitgeplant (ras Ostinata), oppervlakte per vak is 4 m2 
1309 : behandeling 4 en 5 uitgevoerd (na het uitplanten) 
1809 : behandeling 2, 3, 4, 5, 6, 7 uitgevoerd 
2609 : behandeling 5 uitgevoerd 
1511 : sla geoogst. 
Proef V 1974 
2301 : behandelingen 2, 4, 5 en 8 uitgevoerd (vóór het uitplanten) 
NB: behandeling 8 is gestrooid in plaats van gestoven (zie beh. 2) 
2401 : sla uitgeplant (ras Ostinata), oppervlakte per vak is 4 m2 
0602 : behandeling 2, 3, 5, 6 en 7 uitgevoerd 
1302 : behandeling 4 en 5: schade aan de sla geconstateerd: het gewas vertoonde 
een "getrokken" stand 
Behandeling 6: zelfde schadebeeld als bij behandeling 4 en 5, echter 
i n mi nHoro m 
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2802 - 1403 : behandeling 4, 5, 6: schade bleef goed te zien 
0104 : behandeling 4, 5 en 6: schade leek uit de sla weggegroeid, mogelijk 
was het kropgewicht kleiner 
0404 : sla geoogst. 
Proef VI 1974 
1505 : behandeling 2, 4, 5, 6 en 8 uitgevoerd (vóór het uitplanten), sla 
uitgeplant (ras onbekend), oppervlakte per vak is 4 m2. 
2405 : behandeling 2, 3, 6 en 7 uitgevoerd 
0906 : behandeling 5 en 6: schade aan het gewas geconstateerd. 
behandeling 4 : idem stand van het gewas slechter dan van behandelingen 
5 en 6. 




Door een foutieve berekening van het oppervlak is in elk vak slechts de 
halve dosis gebruikt. Een uitzondering vormen de plantbedbehandelingen van 
object 3 en 7. 
Aantasting 
Een overzicht van de aantasting van het gewas wordt gegeven in tabel 1. 
Het aantastingscijfer is opgenomen in tabel 2, en uitgedrukt in % van 
"onbehandeld". Deze gegevens worden eveneens weergegeven in grafiek 1. 
In het algemeen is in de kasruimte slechts een lichte aantasting opgetre­
den, ook in het onbehandelde object (1). Een uitzondering vormen de vakken 
IC en 3B die een wat ernstiger aantastingsbeeld te zien geven en vak 6B 
waarin nagenoeg geen Botrytis/Rhizoctonia voorkomt. 
Bij het verwerken van de cijfers geven deze uitzonderingen echter aanleiding 
tot twijfelachtige uitkomsten: door het hogere aantastingscijfer in vak 
IC van het onbehandeld object (1) lijken de resultaten van de objecten 
2, 4, 5, 7, 8 en 9 gunstiger en zijn de uitkomsten van de gewasbehande­
ling met thiram (mede door de lage aantasting in vak 6B) extra gunstig. 
Op de resultaten van de plantbedbehandeling met benomyl (3) ten opzichte 
van onbehandeld (1) hebben de afwijkende uitkomsten van vak IC en 3B 
geen invloed omdat beide de verhouding in dezelfde richting verstoren. Echter 
ten opzichte van de overige objecten wordt de plantbedbehandeling met 
benomyl (3) bij een "gecorrigeerde" berekening minder ongunstig. Globaal 
kan geconcludeerd worden dat de behandelingen weinig effect hebben gesor-
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teerd op de aantasting door Botrytis/Rhizoctonia. Dit zou veroorzaakt 
kunnen zijn doordat slechts de halve dosis van de fungiciden is gebruikt. 
Opbrengst 
De opbrengstgegevens zijn verzameld in tabel 3. Er is in sommige objecten een 
grote variatie in de opbrengst per vak, die geen verband houdt met de op­
getreden aantasting. Ook geeft de ligging van de vakken in de kasruimte 
geen aanknopingspunten. Waardoor deze variaties dan wel ontstaan zijn, kon 
niet achterhaald worden. Bij het trekken van de eindconclusies zal deze 
proef zowel wat betreft aantasting als opbrengst buiten beschouwing 
worden gelaten. 
Proef II 197 3 
Aantasting 
Een overzicht van de aantasting wordt gegeven in tabel 4. De aantastings-
cijfers zijn te vinden in tabel "5. Deze gegevens zijn tevens opgenomen 
in grafiek 3. 
Alle behandelingen hebben de ziekten in meerdere of mindere mate onder­
drukt. De gewasbehandelingen met thiram stuifpoeder (3), validamycine (7) 
dat in vergelijking met proef I reeds in een 2-voudige concentratie werd 
gebruikt, en BAS 3170 F spuitpoeder (8) hebben de minste resultaten gegeven. 
Van de benomylbehandelingen (4, 5 en 6) geeft de plantbedbehandeling 
(4) slechtere resultaten dan de gewasbehandeling met benomyl (6). 
De plantbedbehandeling gecombineerd met een bestuiving met thiram (5) 
geeft echter de beste bestrijding, dit zou veroorzaakt kunnen zijn door de 
toevoeging van de thirambehandeling, waardoor in principe twee bestrij­
dingen met een tussenruimte van een week zijn uitgevoerd. Deze werkwijze 
vindt eveneens plaats bij de standaardbehandeling met quintozeen 
strooipoeder vóór het uitplanten, gevolgd door eenzelfde thirambestui-
ving (2), die wat minder goede resultaten heeft gegeven (vergelijkbaar met de 
gewasbehandeling met benomyl (6)). 
Opbrengst 
De opbrengstgegevens zijn genoteerd in tabel 5 en grafiek 4. Van het bestrij­
dende effect is bij geen enkel object iets te zien. Hoewel de variatie 
tussen de verschillende parallellen per behandeling tamelijk groot is, 
valt het op dat de standaardbehandeling quintozeen + thiram (2) één van 
de laagste opbrengsten heeft. (Speelt de van quintozeen bekende mogelijkheid 
van het geven van groeiremming hierbij een rol?) v 
De lage opbrengst van de gewasbehandeling met BAS 3170 F zou eveneens op 




Een overzicht van de aantasting wordt gegeven in tabel 7. In tabel 8 
wordt het aantastingscijfer gegeven dat eveneens in % van het onbe­
handelde object is uitgedrukt. In enkele objecten komen afwijkende vakken 
voor. Er is echter geen aanleiding om hiermee bij de beoordeling 
van de resultaten rekening te houden. Grafiek 5 geeft dezelfde aantastings­
procenten weer. Alle behandelingen hebben de aantasting van Botrytis/Rhi­
zoctonia teruggedrongen. De behandelinge met benomyl (4, 5,6, 7 en 8) geven 
met uitzondering van de plantbedbehandeling (4) de beste resultaten, waarbij 
toevoeging van een bestuiving van het gewas met thiram stuifpoeder (be­
handeling 7 en 8) het effect nog verbetert. De traditionele bestrijdings­
middelen quintozeen s.str.p. + thiram stuifpoeder (2) of een gewasbehande­
ling met alleen thiram stuifpoeder (3) geven minder goede resultaten. Ze zijn 
echter beter dan de plantbedbehahdeling met benomyl (4). 
Opbrengst 
De opbrengstgegevens zijn verwerkt in tabel 9 en grafiek 6. Ook in deze 
proef is geen verband te vinden tussen de aantsting en de opbrengst, wel liggen 
de opbrengsten in het algemeen hoger dan onbehandeld (1). Een uit­
zondering vormt weer de standaardbehandeling met quintozeen en thiram (2) (zie 
tevens proef II - 1973). 
NB: van alle benomyljbehandelingen zijn eveneens residugegevens verzameld 
(zie het desbetreffende verslag) 
Proef IV_1973 
Aantasting 
Een overzicht van de aantasting wordt gegeven in tabel 10. Het aantastings-
cijfer is te vinden in tabel 11 en grafiek 7. In het algemeen is een matige 
aantasting opgetreden. Alle behandelingen hebben deze aantasting in meerdere 
of mindere mate onderdrukt. In deze proef hebben de benomylbehandelingen 
(3, 4, 5) in tegenstelling tot proef III minder goede resultaten gegeven 
dan de standaardbehandeling met quintozeen s.strooipoeder + thiram stuifpoeder (2). 
Waarcm behandeling 4 (een 2-delige behandeling met benomyl spuitpoeder) een 
hogere aantasting geeft dan de 1-delige behandeling (3) en de 3-delige behande­
ling (5) kan niet worden verklaard. Van de nieuwe fungiciden BAS 3170 F,f" 
imazalilsulfaat en ortho 38 (behandeling 6, 7 en 8) die in deze proef, behalve 
BAS 3170 voor het eerst worden gebruikt, zijn de resultaten in vergelijking 
met de standaardbehandeling (2) niet hoopgevend. Hierbij moet worden opge­




De opbrengstgegevens zijn genoteerd in tabel 12 en grafiek 8. 
Vooral de benomylbehandelingen (3, 4 en 5) hebben een goede opbrengst 
gegeven, gevolgd door de gewasbehandeling met imazalilsulfaat (7). De stan­
daardbehandeling (2) heeft, ondanks het feit .van de goede strijding, slechts 
voor een geringe meeropbrengst gezorgd. BAS 3170 F en ortho 38 
(rsp. behandeling 5 en 7) zijn niet beter dan onbehandeld (1). 
NB: van de benomylbehandelingen zijn tevens residugegevens verzameld 
(zie het desbetreffende verslag). 
Proef_V _1974 
Aantasting 
Een overzicht van de aantsting wordt gegeven in tabel 13. In tabel 14 is 
hieruit een aantastingscijfer berekend en omgezet in % van het onbehandelde 
object (1). Deze gegevens zijn tévens opgenomen in grafiek 9. De 
belangrijkste afwijkingen komen voor in de objecten gewasbehandeling 
thiram stuifpoeder (3) en gewasbehandeling imazalilsulfaat (7). 
Hiervoor zijn geen verklaringen te vinden. Alle behandelingen hebben 
de ziekte in meerdere of mindere mate onderdrukt, waarbij de combinaties 
met thiram, thiram afzonderlijk en een grondbehandeling met ortho 38 
stuifpoeder (resp. behandelingen 2, 5, 3 en 8) de laatste in tegenstelling 
met de resultaten uit proef IV, de beste resultaten geven. Het fungicide 
BAS 3170 F heeft als gewasbehandeling (6) dezelfde resultaten gegen 
als in proef IV en heeft ook als grondbehandeling in een hoge concentra­
tie (4) niet kunnen voldoen. Dit blijkt ook uit de combinatie met de gewas­
behandeling met thiram (5) die niet beter is dan thiram afzonderlijk (3). 
Imazalilsulfaat (7) is evenals in proef IV de mindere van de standaard­
behandeling (2) hoewel dit voornamelijk wordt veroorzaakt door vak 7A. 
Opbrengst 
De opbrengstgegevens zijn verzameld in tabel 15 en grafiek 10. Ze tonen aan dat 
over het algemeen de opbrengst in overeenstemming is met de mate waarin de 
aantasting is bestreden. Een duidelijke uitzondering hierop vormen de 
objecten waar een grondbehandeling is uitgevoerd met BAS 3170 F (4 en 5). 
Door deze grondbehandeling is schade opgetreden aan het gewas (zie onder 
"uitvoering"), die tot een oogstreductie heeft geleid. Ook bij de gewas­
behandeling met BAS 3170 F (6) is schade opgetreden, echter in minder ern­
stige mate. Aan het eind van de proef heeft het gewas zich dusdanig her­
steld dat de opbrengst vergelijkbaar is met onbehandeld. Hoewel de stan-
daardbehandeling (2) hier een duidelijke meeropbrengst heeft gegeven, 
ligt de oogst van de gewasbehandeling met thiram afzonderlijk (3) ondanks de 
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iets ernstiger aantasting, nog wat hoger. Zodat het ook bij deze proef niet 
uitgesloten is dat quintozeen s.strooipoeder enige groëiremming heeft ge­
geven. De middelen imazalilsulfaat (7) en ortho 38 (8) geven resp. gelijke 
en betere resultaten dan onbehandel d (1). 
Proef_VI_1974 
Aantasting 
Een overzicht van de aantasting is te vinden in tabel 16. In tabel 17 
en grafiek 11 wordt het aantastingscijfer op de bekende manier weerge­
geven. Hoewel er enkele afwijkende vakken worden opgemerkt, zijn er geen 
aanwijzingen dat deze door een bepaalde factor worden veroorzaakt. De 
uitkomsten met BAS 3170 F (behandeling 4, 5 en 6). worden sterk beinvloed 
door de schade die aan het gewas is opgetreden (zie onder "uitvoering"). Bij 
de grondbehandeling met de hoogste concentratie (4) (echter lager dan in 
proef V objecten 4 en 5) ligt de aantasting zelfs hoger dan in het onbe­
handeld object (1). Op het beschadigde gewas zal, vooral in deze teelt­
periode (mei, juni) Botrytis een grotere kans gehad hebben om de krop 
binnen te dringen. Waar de schade minder ernstig was (object 5 en 6) heeft 
het middel enige bescherming gegeven. Dat van de werking van het thiram st. 
poeder in object 6 niet blijkt, komt voornamelijk door het afwijkende 
(lage) aantastingscijfer in vak 5B. Er moet echter opgemerkt worden dat 
het thiram stuifpoeder afzonderlijk (3) in deze proef ook een zeer geringe 
bescherming heeft gegeven. Van de andere nieuwe fungiciden ortho 38 en 
imazalilsulfaat (resp. 8 en 7) heeft ortho 38 de beste resultaten gegeven, 
die echter nauwelijks beter zijn dan de standaardbehandeling (2). Imazalil­
sulfaat, waarvan in deze proef een grotere hoeveelheid spuitvloeistof is 
gebruikt, heeft in het geheel" niet gewerkt. 
Opbrengst 
De opbrengsten worden weergegeven in tabel 18 en grafiek 12. In het algemeen 
lijken ze een wat reëler beeld te geven van de situatie dan de aantastings-
cijfers. Zo is de schade veroorzaakt door BAS 3170 F in een afnemende concen­
tratie (behandeling 4 en 5) te zien aan een toenemende opbrengst, terwijl 
de extra bescherming die het thiram stuifpoeder (6) gegeven moet hebben 
ook aan de opbrengstcijfers is te zien. Diezelfde opbrengsttoename is 
eveneens te zien in het object waar thiram stuifpoeder afzonderlijk is toege­
past (3). Het verschil dat in voorgaande proeven geconstateerd is tussen 
de gecombineerde behandeling van quintozeen s.strooipoeder en thiram stuif­
poeder (2) en thiram stuifpoeder (3) kan ook hier weer worden vastgesteld. 
De grondbehandeling met ortho 38 (8) geeft een opbrengst die duidelijk beter 
is dan onbehandeld (1) en de gewasbehandeling met imazalilsulfaat (7) 
een opbrengst die duidelijk slechter is dan onbehandeld (1). Bij deze laatste 
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objecten is enig verband te zien tussen de opbrengst en de aantasting. 
4. SAMENVATTING 
De resultaten van de verschillende objecten die in dit verslag zijn be­
schreven laten zich niet eenvoudig samenvatten. De uitkomsten per proef verto­
nen daarvoor te veel schommelingen. In de proefruimte waarin is gewerkt 
treden spontane verschillen op zowel wat betreft de aantasting als de 
opbrengst. Deze problemen worden zoveel mogelijk opgevangen door de 
proefnemingen een aantal malen te herhalen, zoals is gebeurd met het 
onbehandelde object, de standaardbehandeling (grondbehandeling met 
quintozeen s.strooipoeder vóór het uitplanten + gewasbehandeling met thiram 
stuifpoeder bij een plantgrootte van +10 cm), en een aantal toepassingen 
van benomyl. Voor de nieuwere fungiciden zijn de onderscheiden behande­
lingen in de meeste gevallen sléchts in één proef opgenomen geweest. 
Er is aan de hand van de verkregen resultaten getracht door aanpassing 
van het gebruik een zo optimaal mogelijk effect te verkrijgen. De inter­
pretatie van de resultaten is voor deze objecten echter steeds afhankelijk 
vein een "andere" onbehandeld en een "andere" standaard. Hier kan een be­
oordeling alleen gegeven worden door na te gaan of de uitgevoerde aanpassing 
het beoogde resultaat heeft gegeven. 
Naar aanleiding van-het bovenstaande is een samenvattende tabel opge­
steld waarin getracht is een overzicht te geven van de resultaten door het 
gemiddelde van het aantastingscijfer en de opbrengst van de behandelingen 
te berekenen (zonder proef I) en die uit te drukken in procenten van on­
behandeld en de standaardbehandeling van de overeenkomstige proeven. 
Dit overzicht is te vinden in tabel 19. Hieruit komen de volgende punten 
naar voren: 
1. De standaardbehandeling (grondbehandeling met quintozeen s.strooipoeder 
vóór het uitplanten + gewasbehandeling met thiram stuifpoeder • 
bij een plantgrootte van 10 cm) heeft de aantasting van Botrytis en 
Rhizoctonia - goed onderdrukt. Dit heeft echter niet geleid tot ver­
hoging van de opbrengst. Waarschijnlijk heeft deze gecombineerde 
behandeling enige groeiremming gegeven. Omdat het object behandeld 
met het thiram stuifpoeder afzonderlijk geen opbrengstreductie te 
zien geeft (zie onder 2) lijkt het quintozeen s.strooipoeder (zoals 
dit ook uit de praktijk reeds bekend is ) hiervoor verantwoordelijk. 
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2. Het thiram stuifpoeder heeft de aantsting iets minder goed bestreden 
dan de standaardbehandeling. Ondanks dit ligt de opbrengst echter 
hoger dan bij de standaard. Ook ten opzichte van onbehandeld is sprake 
van een opbrengstverbetering. 
3. Bij vergelijking van een plantbedbehandeling met benomyl spuitpoeder, 
een grondbehandeling (waarbij in beide gevallen het gewas is meegespoten) 
en een gewasbehandeling (waarbij de grond is meegespoten) blijkt de grond-
behandeling de beste bestrijdingsresultaten te hebben gegeven, gevolgd door 
de gewasbehandeling en de plantbedbehandeling. Ten opzichte van de stan­
daardbehandeling zijn alleen de grondbehandeling en de gewasbehandelingen 
beter. 
In de opbrengst ten opzichte van onbehandeld wordt het bestrijdende 
effect alleen bij de gewasbehandeling bevestigd. 
Mogelijk is er bij de plantbedbehandeling en de grondbehandeling sprake van 
enige phytotoxiciteit van benomyl. Bij de grondbehandeling kan die duidelijker 
optreden dan bij de plantbedbehandeling. In het eerste geval wordt benomyl 
in het teeltmedium gebracht op een gewas dat in een gevoelig stadium ver­
keert (bij het uitplanten), in het tweede geval wordt geen benomyl in het 
teeltmedium gebracht, echter wél op een gevoelig gewas. Bij de gewasbehandeling 
speelt deze phytotoxiciteit een minder belangrijke rol: er wordt weliswaar 
wél benomyl in het teeltmedium gebracht echter op een gewas 1 week na 
het uitplanten, dus.in een minder gevoelig stadium. 
Combinaties van een plantbedbehandeling of een grondbehandeling met een 
gewasbehandeling met thiram geven een betere bestrijding dan de overeenkomstige 
benomylbehandelingen. In dit geval geeft ook de plantbedbehandeling met 
benomyl + de gewasbehandeling met thiram stuifpoeder een betere bestrijding 
dan de standaard. 
De opbrengsten van beide combinaties zijn eveneens beter dan die van de 
enkelvoudige benomylbehandelingen, echter ook hier geeft» ondanks de slech­
tere bestrijding, de plantbedbehandeling + thiram een hogere opbrengst dan 
de grondbehandeling + thiram. 
"Gedeelde" benomylbehandelingen (resp. 2 keer met h dosis en 3 keer met 1/3 
dosis) geven ten opzichte van onbehandeld effecten die resp. vergelijkbaar 
of iets beter zijn dan de plantbedbehandeling, echter slechter dan de grond-
of gewasbehandeling. Ten opzichte van de standaardbehandeling geven deze 
gedeelde behandelingen duidelijk minder goede resultaten. 
Opmerkelijk zijn echter de zeer goede opbrengsten ten opzichte van het onbe­
handelde object zowel als ten opzichte van de standaard. Of de phytocide 
werking van benomyl bij deze lage concentraties nog minder tot uitdrukking 
komt dan bijv. in de enkelvoudige gewasbehandeling met de normale concen­
tratie is moeilijk te beantwoorden omdat deze gedeelde behandelingen 
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slechts in één proef (proef IV) voorkomen. 
Deze veronderstelling wordt in elk geval door de opbrengstgegevens in 
proef IV (tabel 12) niet bevestigd. 
4. Een gewasbehandeling met het fungicide BAS 3170 F geeft ten opzichte 
van onbehandeld enige bestrijding te zien, echter ten opzichte van de 
standaardbehandeling is de werking duidelijk slechter. Een verdubbeling 
van de concentratie verbetert de effecten niet. 
De opbrengsten liggen iets lager zowel ten opzichte van onbehandeld als 
ten opzichte van de standaardbehandeling. 
Een grondbehandeling met hogere concentraties dan bij de gewasbehandeling 
geeft in vergelijking met onbehandeld en de standaard geen betere resultaten 
dan de gewasbehandeling. In de opbrengst, die duidelijk lager ligt dan 
bij onbehandeld, de standaard en de gewasbehandelingen, blijkt duidelijk 
dat het middel in deze concentraties phytotoxisch werkt. Waarschijnlijk kan 
daardoor ook verklaard worden dat in sommige gevallen de aantasting ernstiger 
is dan in het onbehandelde object: de schimmels kunnen in het beschadigde 
gewas gemakkelijker binnendringen. 
Combinatie van de grondbehandelingen met een gewasbehandeling met thiram 
stuifpoeder verbetert in enige mate zowel de bestrijding als de opbrengst, 
echter niet zodanig dat de opbrengst ten opzichte van onbehandeld hoger komt te 
liggen. 
5. Gewasbehandelingen met imazalilsulfaat geven wisselvallige realtaten 
ten opzichte van het onbehandelde object: een 5 voudige hoeveelheid 
spuitvloeistof geeft een minder goede bestrijding. Ten opzichte van 
de standaardbehandeling is de bestrijding duidelijk slechter. Deze 
resultaten weerspiegelen zich eveneens in de opbrengst. 
6. De grondbehandeling met ortho 38 geeft ten opzichte van onbehandeld een 
redelijk bestrijdingseffect, echter ten opzichte van de standaardbe­
handeling zijn de resultaten minder goed. 
Opmerkelijk is dat de opbrengsten zowel ten opzichte van onbehandeld als 
ten opzichte van de standaardbehandeling beter zijn. Bij onbehandeld 
is dit te verklaren door de bestrijdende werking. Bij de standaardbe­
handeling speelt dit aspect geen rol; de groeiremming van deze behandeling 
zal dit gunstige beeld veroorzaakt hebben. 
7. Bij de gewasbehandeling met validamycine zullen alleen de resultaten 
van proef II worden besproken. De aantasting wordt bij vergelijking met 
onbehandeld voor een deel onderdrukt, echter ten opzichte van de standaard 
heeft dit middel minder goed gewerkt. 
u 
Ten opzichte van het onbehandelde object blijkt niets van de bestrijdende 
werking in de opbrengst; ten opzichte van de standaardbehandeling is sprake 
van een opbrengstverbetering, waarschijnlijk als gevolg van de phytotoxici-
teit die bij deze laatste behandeling is opgetreden. 
5. EINDCONCLUSIE 
1. De standaardbehandeling (grondbehandeling met quintozeen s.strooipoeder 
vóóï het uitplanten + gewasbehandeling met thiram stuifpoeder bij een 
plantgrootte van 10 cm) heeft de aantasting van Botrytis/Rhizoctonia in sla 
redelijk onderdrukt. Dit wordt als gevolg van de door de behandeling 
opgetreden groeiremming niet teruggevonden in de opbrengst. 
2- Thiram stuifpoeder heeft de aantasting minder goed onderdrukt dan de 
standaard; de opbrengst is echter beter dan bij de standaard en onbe­
handeld. 
3. ienemyl spuitpoeder is bij een grondbehandeling of een gewasbehandeling 
wat de bestrijding betreft beter dan de standaard; een plantbedbehandeling 
if minder dan de standaard. De opbrengstgegevens ten opzichte van on­
behandeld doen vermoeden dat er bij de grondbehandeling en de plant-
btdbehandeling enige phytotoxiciteit is opgetreden. Combinaties met 
thiram stuifpoeder verbeteren zowel de bestrijding als de opbrengst. 
"Gedeelde" benomylbehandelingen geven ten opzichte van de standaard minder 
goede resultaten; de opbrengst is zowel ten opzichte van onbehandeld 
als ten opzichte van de standaard aanmerkelijk beter. 
4. Het fungicide BAS 3170 F is om zijn phytotoxiciteit niet bruikbaar in 
de slateelt. 
5. Imazalilsulfaat geeft onvoldoende bescherming tegen Botrytis/Rhizoctonia 
in sla 
6. Ortho 38 stuifpoeder onderdrukt beide ziekten eveneens onvoldoende. 
7. Het antibioticum validamycine biedt ook geen perspectieven 
bij de bestrijding. 
Schema behandelingen ter bestrijding van Botrytis/Rhizoctonia in sla. 
no van het object in proef 
Behandeling I II III IV V VI 
1. Onbehandeld 1 1 1 1 1 1 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. 
20g/m2 + gewasbeh. thiram st.p. 
10 g/m2 2 2 2 2 2 2 
3. Gewasbeh. Thiram st.p. 10 g/m2 6 3 3 3 3 
4. Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,1 % 
1 1 /ta 2 3 4 4 
5. Grondbeh. bencmyl' sp.p. 0,1 % 
1 1 / m2 4 5 
6. Gewasbeh. benomyl sp.p. 0,1 % 
1 1 / m2 5 6 6 3 
7. Plantbedbeh. bencmyl 0,1 % ll/m2 
gewasbeh. thiram st.p. 10g/m2 7 5 7 
8. Grondbeh. bencmyl sp.p 0,1 %, 
1 1,/m2 + gewasbeh. thiram st.p. 
10g / m2 8 8 
9.(Grond- + gewas) beh.="gedeelde" beh. 
benomyl sp.p. 0,05 %, 1 l/m2 4 
10.( Grond- +2 x gewas-) = " gedeelde" 
beh. bencmyl sp.p. 0,03%, ll/m2 5 
11 - 0 05 Gewasbeh. BAS 3170 F sp.p. % 
• 200 ml /m2 ( 
8 6 6 
13. 0,5% 
14. Grondbeh. BAS 3170 F sp.p. 1,0%, 





17. Grondbeh. BAS 3170F sp.p 1,6%,500 










7 7 1, 
20. Grondbeh. ortho 38 st.p. 10ST/m2 8 8 8 
21. • 3% 





Aantasting Botrytis / Rhizoctonia, 25 kroppen / vak, proef 1 1972. 
behandeling niet licht matig ernstig uitvallers 
1. Onbehandeld. A 24 1 _ _ 
B 4 • 19 2 - -
C - 8 12 3 2 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. A - 17 8 - -
20 g/ m2+ gewasbeh. thiram st.p. B - 17 7 1 -
10 g/ m2. C - 23 1 1 -
3. Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,1%, A - 24 - 1 -
1 1 / m2 B - 7 16 2 -
C - 22 3 - -
4. Grondbeh. benomyl sp.p. 0,1%, A - 25 - - -
1 1 / m2 B 1 18 5 1 -
• C 21 4 - -
5. Gewasbeh. benomyl sp.p. 0,1%, A - 22 2 1 -
1 1/ m2 B 4 14 7 - -
C - 25 - - -
6. Gewasbeh. thiram st.p. 10 g / m2 A - 22 3 - -
B 12 13 - - -
C 0 2~ 3 -
7. Plantbedbeh. bejiomyl sp.p. o,l%, A - 25 - - -
11 /m2 + gewasbeh. thiram st.p. B 2 21 1 1 -
10 g / m2 C - 24 1 - -
8, Grondbeh. benomyl sp.p. 0,1%, A - 24 1 - -
1 1 / m 2 +gewasbeh. thiram B - 20 5 - -
st.p. 10 g/ m2 C - 22 2 1 -
9. Gewasbeh. validamycine sol. 3% A. - 23 2 -
B - 13 12 - -
C - 24 1 - -
- 5= 0 
Tabel 2 Aantastingscijfer Botrytis/Rhizoctonia, 25 kroppen/vak, proef I 1972 
Behandeling Vak Totaal in % van 
A B C onbehandelc 
1. Onbehandeld 52 46 98 196 100 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. 
20 g/m2 + gewasbeh. thiram st.p. 
10 g/m2 66 68 56 190 96,9 
3. Plantbedbeh. bencmyl sp.p. 0,1%, 
1 l/m2 54 90 56 200 102,0 
4. Grondbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 
1 l/m2 50 62 58 170 86,7 
5. Gewasbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 1 l/m2 58 56 50 164 83,7 
6. Gewasbeh. thiram st.p. 10 g/m2 56 26 66 148 75,5 
7. Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 
1 l/m2 + gewasbeh. thiram st.p. 10 g/m2 50 52 52 154 78,6 
8. Grondbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 1 l/m2 + 
gewasbeh. thiram st.p. 10 g/m2 52 60 58 170 86,7 
9. Gewasbeh. validamycine sol. 3% 54 74 52 180 91,8 
Tabel 3 Opbrengst in g. per 25 kroppen, proef I 1972 
Behandeling Vak Totaal in % van 
A B C onbehandelc 
1. Onbehandeld 3380 3060 371C 10150 100 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. 20 g/m2 
+ gewasbeh. thiram st.p. 10 g/m2 3170 3100 331C 9580 94,4 
3- Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 
1 l/m2 4190 3120 3340 10650 104,9 
4. Grondbeh. benomyl sp.p. 0,1% 1 l/m2 3580 2980 2100 8660 85,3 
5. Gewasbeh. benomiyi sp. p., 0,1% 1 l/m2 4390 3140 4260 11790 116,2 
6. Gewasbeh. thiram st.p. 10 g/m2 3400 3180 3140 9720 95,8 
7. Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 
1 l/m2 + gewasbeh. thiram st.p. 10 g/m2 3050 3450 3380 9880 97,3 
8. Grondbeh. bencmyl sp.p. 0,1%, 
1 l/m2 + gewasbeh. thiram st.p. 10 g/m2 3750 2940 3170 9860 97,1 
9. Gewasbeh. validamycine sol. 3% 3220 3040 3370 9630 94,9 
Tabel 4. 
Aantasting Botrytis / Rhizoctonia, 25 kroppen / vak , proef II 1973. 
Behandeling niet licht matig ernstig uitvallers 
1. Onbehandeld A - 13 4 7 1 
B - 11 11 3 -
C 2 19 4 - -
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. A 4 19 1 1 -
20 g/m2 + gewasbeh. thiram st.p. B 1 21 3 - -
10 g/ m2 C 1 21 3 - -
3. Gewasbeh. thiram st.p. 10 g/ m2 A 3 14 6 2 -
B - 18 6 1 -
C - 21 3 1 -
4. Plantbedbeh. benomyl sp.p. A - 21 4 - -
B 2 19 3 1 -
C 2 18 5 - -
5. Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,1%, A 9 16 - - -
1 1 /  m 2 +  g e w a s b e h .  t h i r a m  s t . p .  B 2 19 4 - -
10 g / m2 C 1 23 1 - -
6. Gewasbeh. benomyl sp.p. 0,1%, A 2 19 4 - -
1 1/ m2 B 4 17 4 - -
C 3 19 3 - -
7. Gewasbeh. vadidamycine sol. 6% A - 10 2 -
200 ml / m2 B 3 17 3 2 -
C 3 13 9 - -
8. Gewasbeh. BAS 3170 F sp.p. o,05% ,A 5 . 15 4 1 -
200 ml / m2 B - 17 4 4 -
C 1 17 5 2 -
Tabel 5 
Aantastingscijfers Botrytis / Rhizoctonia, 25 kroppen / vak, proef II 1973. 
behandeling vak totaal in% van 
A B C onbehandeld. 
1. Onbehandeld 92 84 54 230 100 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. 20 g/m^ 
+ gewasbeh. thiram st.p. 10 g/m2 48 54 54 156 67,8 
3. Gewasbeh. thiram st.p. 10 g/m2 64 66 60 190 82,6 
4. Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,l%,lVm2 58 56 56 170 73,9 
5. Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,l%,ll/m2 
+ gewasbeh. thiram st.p. 10g/m2 32 54 50 136 59,1 
6. Gewasbeh. benomyl sp.p. 0,l%,ll/m2 54 50 50 154 67,0 
7. Gewasbeh. validamycine sol. 6S00ml/ml 
78 58 62 198 86,1 
8. Gewasbeh. BAS 3170 F sp.p. 0,05%, 
200 ml / m2 52 74 66 192 83,5 
Tabel 6 
Opbrengst in g per 25 kroppen, proef II 1973 
behandeling vak totaal in % van 
onbehandeld A B C 
1. Onbehandeld 8670 10460 10450 29580 100 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p.20 
3/m2+gewasbeh.thiram st.p.10g/m2 9010 9770 9460 28240 95,5 
3. Gewasbeh. thiram st.p. 10g/m2 8850 10150 9880 28880 97,6 
4. Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,1% 
1 1/ m2 9660 10380 9750 29790 100,7 
5. Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,1% 
ll/m2 + gewasbeh. thiram st.p. 
10g/m2 9080 10470 10130 29680 100,3 
6. Gewasbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 
1 1 / m2 9560 10130 9600 29290 99,0 
7. Gewasbeh. validamycine sol. 6% 
200 ml / m2 9140 10130 10540 29810 100,8 
8. Gewasbeh. BAS 3170 F sp.p. 0,05% 
200 ml / m2 8860 9180 9600 27640 93,4 
Tabel 7. 
Aantasting Botrytis / Rhizoctonia, 25 kroppen/ vak, proef III 1973. 
behandeling niet licht matig 1 ernstig uitvallers 
1. Onbehandeld A 2 16 6 1 _ 
B - - 4 21 -
C - - 9 16 -
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. A - 10 9 6 -
20 g/ m2 + gewasbeh. thiram B - 10 11 4 -
st.p. 10 g / m2 C - 7 12 6 -
3. Gewasbeh. thiram st.p. 10g/m2 A - 6 17 2 -
B - 12 12 1 -
C - 13 7 5 -
4. Plantbeh. benomyl sp.p. 0,1%, A - 10 9 6 -
ll/m2 B - 5 7 13 -
C 3 7 10 5 -
5. Grondbeh. benomyl sp.p. 0,1%, A 14 9 2 - -
1 1/ m2 B 9 9 2 5 -
C 14 8 2 1 
6. Gewasbeh. benomyl sp.p. 0,1% A 6 8 8 3 -
1 / m2 B 4 16 2 3 -
• C 9 9 5 2 -
7. Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,1% A 2 11 10 2 -
1 l/m2 + gewasbeh. thiram st.p. B - 20 5 - -
10 g/ m2 C 2 19 1 3 -
8. Grondbeh. benomyl sp.p. 0,1%, A 14 9 1 1 -
1 l/m2 + gewasbeh. thiram st.p. B 15 8 1 1 -
10 g/ m2 C 24 1 - - -
Tabel 8 
Aantastingscijfers Botrytis/ Rhizoctonia, 25 kroppen/vak, proef III 1973. 
behandeling vak totaal in % van 
A B C onbehandeld 
1. Onbehendeld 62 142 132 336 100 
y 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p.20g/m2 + 
gewasbeh. thiram st.p. 10g/m2 92 88 98 278 82,7 
3. Gewasbeh. thiram st.p. 10g/m2 92 78 84 254 75,6 
4. Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,l%,ll/m2 92 116 84 292 86,9 
5. Grondbeh. benomyl sp.p. 0,1%, ll/m2 
V 
26 56 30 112 33,3 
\ 
6. Gewasbeh. benomyl sp.p. 0,l%,ll/m2 66 58 50 174 51,8 
7. Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 
ll/m2 + gewasbeh. thiram st.p. 10g/m2 74 60 60 194 57,7 
8. Grondbeh. benomyl sp.p. 0,l%,ll/m2 + 
gewasbeh. thiram st.p. 10g/m2 28 26 2 56 16,7 
V Tabel 9. 
ppbrengst in g. per 25 kroppen, proef III 1973 
behandeling vak totaal in % van 
A B C onbehandeld 
1. Onbehandeld. 9420 8470 8720 26610 100 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. 
20 g/m2 + gewasbeh. thiram' st.p. 
10 g/ m2 8920 8420 8660 26000 97,7 
3. Gewasbeh. thiram st.p.10g/m2 9630 9120 8920 27670 104,0 
4. Plantbedbeh.benomyl sp.p. 0,1% 
1 1 /m2 8670 8890 9110 26670 100,2 
5. Grondbeh. benomyl sp.p. 0,1%, T. 
1 1 / m2 8880 8440 9420 26740 100,5 
6. Gewasbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 
1 1 / m2 9350 9620 9320 28290 106,3 
7. Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 
ll/m2 + gewasbeh- thiram st.p. 
10 g/m2 9680 9760 9420 28860 108,5 
8. Grondbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 
ll/m2 + gewasbeh. thiram st.p. 
10g/m2 9310 9220 8620 11150 102,0 
Tabel 10. 
Aantasting Botrytis / Rhizoctonia, 25 kroppen / vak proef IV 1973. 
behandeling niet licht matig ernstig uitvallers 
1. Onbehandeld A _ 1 11 7 6 
B - 1 8 13 3 
C - 2 15 6 2 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. a: 1 17 4 3 -
20 g/m2 + gewasbeh. thiram st.p. B 19 5 - f 
10g/ m2 c - 6 11 7 1 
3. Gewasbeh. benomy1 sp.p. 0,1%, A - 7 14 4 -
1 l/m2 B - 8' 12 5 -
C - 8 12 2 3 
4. ( grond- + gewas-)beh.= gedeelde"A - 5 13 7 -
beh. benomyl sp.p. 0,05%, ll/m2 B - 1 22 1 1 
C - 5 12 7 1 
5. ( grond- + 2x gewas-) beh. = A - 8 14 1 2 
" gedeelde" beh. benomyl sp.p 0,03% ;b % 9 12 1 3 
11/ m2 c - 6 18 1 -
6. Gewasbeh. BAS 3170F sp.p. 0,1% A - 7 11 5 -
200 ml / m2 B - 2 17 6 -
« C T- 1 9 12 3 
7. Gewasbeh. imazalilsulfaat 0,025% A - - 10 15 -
200 ml / m2 B - 1 15 7 2 
C - 8 11 4 2 
8. Grondbeh. ortho 38 st.p.10g/m2 A - 4 10 8 3 
B - 5 11 6 3 
C - 5 14 6 -
I 
Tabel 11 
Aantastingscijfers Botrytis/Rhizoctonia, 25 kroppen/vak, proef IV 1973. 
behandeling vak totaal in % van 
A B C onbehandeld 
1. Onbehandeld 136 136 116 388 100 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. 20g/m2 -
gewasbeh. thiram st.p. 10g/m2 68 66 106 240 61,9 
3. Gewasbeh. benomyl sp.p.O,1%,ll/m2 94 94 100 288 74,2 
4. ( grond- + gewas-) beh.= " gedeelde" 
beh. benomyl sp.p. 0,05%, ll/m2 104 104 108 316 81,4 
5. (grond-+2x gewas-) beh.= " gedeelde" 
beh. benomyl sp.p. 0,03%, ll/m2 94 96 90 280 72,2 
6. Gewasbeh. BAS 3170F sp.p. 0,1%, 
200 ml/m2 - 104 108 134 346 89,2 
7. Gewasbeh. imazalilsulfaat 0^,025% t « 
200 ml/m2 130 120 100 350 90,2 
8. Grondbeh. ortho 38 st.p. 10g/m2 120 114 102 336 86,6 
Tabel 12 
Opbrengst in g. per 25 kroppen, proef IV 1973 
behandeling vak totaal in % van 
A B C onbehandeld 
1. Onbehandeld 3970 4370 4790 13130 100 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. 
20 g/ m2+ gewasbeh. thiram st.p. 
10 g/ m2 4570 4740 4350 13660 104,0 
3. Gewasbeh. benomyl sp.p. 0,1% 
1 1/ m2 5270 5570 4770 15610 118,9 
4. (grond- + gewas-) beh.= "gedeelde" 
beh. benomyl sp.p. 0,05%, ll/m2 5270 5020 4770 15060 114,7 
5. (grond-+2x gewas-) beh.= "gedeelde" 
beh. benomyl sp.p. 0,03%, ll/m2 4550 4500 5800 14850 113,1 
6. Gewasbeh. BAS 3170F sp.p. 0,1%, 
200 ml /m2 4590 4900 3670 13160 100,2 
7. Gewasbeh. imazalilsulfaat 0,025% 
200 ml/m2 4920 4070 5070 14060 107,1 
8. Grondbeh. ortho 38 st.p. 10g/m2 3980 4110 5160 13250 100,9 
tabel 13 
Aantasting Botrytis/Rhizoctonia, 25 kroppen/vak, proèf V 1974. 
behandeling niet licht matig ernstig uitvallers 
1. Onbehandeld A 3 9 6 6 1 
B 1 10 6 7 1 
C - 7 10 5 3 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. A 13 7 2 3 -
20 g/m2+ gewasbeh. thiram st.p. B 5 10 7 3 -
10 g/ m2 C '10 6 6 1 2 
3. Gewasbeh. thiram st.p.l0g/m2 A 10 10 3 2 -
B 15 4 4 2 -
C 2 9 7 6 1 
4. Grondbeh. BAS 3170F sp.p.'1,6%, A 2 11 6 5 1 
500.ml / m2 B 4 10 5 6 -
C 12 5 2 5 1 
5. Grondbeh. BAS 3170F sp.p. 1,6% A 7 7 5 6 -
500 ml / m2 + gewasbeh. thiram B 12 5 4 3 1 
C 15 6 1 3 -
6. Gewasbeh. BAS 3170F sp.p. 0,1%, A 4 9 7 4 1 
200 ml / m2 B 2 11 8 2 2 
C 4 10 7 3 1 
7. Gewasbeh. imazalilsulfaat 0,025% A 1 8 7 6 3 
200 ml/ m2 B 10 6 5 4 -
C 5 10 6 3 1 
8. Grondbeh. ortho 38 st.p. 10g/m2 A 7 8 '2 6 2 
B 13 8 1 2 1 
C 12 8 3 2 
- = 0 
Tabel 14 
Aantastingscijfers Botrytis/ Rhizoctonia, 25 kroppen/vak, proef V 1974 
behandeling vak totaal in % van 
A B C onbehandeld 
1. Onbehandeld 86 94 108 288 100 
2. Grondbeh. qüintozeen s.str.p. 20g/m2 + 
gewasbeh. thiram st.p. 10g/m2 40 66 58 164 56,9 
3. Gewasbeh. thiram st.p. 10g/m2 44 36 90 170 59.0 
4. Grondbeh. BAS 3170F sp.p. 1,6%, 
500ml/m2 84 76 56 216 75.0 
5. Grondbeh. BAS 3170F sp.p. 1,6%, 
500 ml/m2+ gewasbeh. thiram st.p • 
10g/m2 70 52 34 156 54,2 
6. Gewasbeh. BAS 3170F 0,1%,200ml/m2 78 82 74 234 81,3 
7. Gewasbeh. imazalilsulfaat 0,025% 9 
200 ml/m2 104 56 70 230 79,9 
8. Grondbeh. ortho 38 st.p. 10g/m2 76 40 40 156 54,2 
Tabel : 5 
Opbrengst in g per 25 kroppen, proef V 1974 • 
behandeling vak ;c totaal in % van 
A B C onbehandeld 
1. Onbehandeld 6000 6750 5500 18250 100 
2. Grondbeh. qüintozeen s.str.p. 
20 g/m2+ gewasbeh. thiram st.p. 1' 
10 g/m2 6640 6080 6460 19180 105,1 
3. Gewasbeh. thiram st.p. 10g/m2 6980 7050 6500 20530 112,5 
4. Grondbeh. BAS 3170F sp.p. 1,6% 
500 ml/m2 5400 5070 5180 15650 85,8 
5. Grondbeh. BAS 3170 F sp.p. 1,6%, 
500 ml/m2 + gewasbeh. thiram st.p. 
10 g/ m2 5760 5650 5500 16910 92,7 
6. Gewasbeh. BAS 3170 F 0,1%, 
200 ml/ m2 5900 6200 6330 18430 101,0 
7. Gewasbeh. imazalilsulfaat 0,025% 
200 ml / m2 5580 6620 6030 L8230 99,9 
8. Grondbeh. ortho 38 st.p. 10g/m2 5650 6920 6420 L8990 104,1 
Tabel 16 
Aantasting Botrytis/ Rhizoctonia, 25 kroppen/vak, proef VI 1974 
BEHANDELING niet licht matig ernstig uitvallers 
1. Onbehandeld A 2 11 8 3 1 
B 1 • 9 7 8 -
C - 4 5 13 3 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. A 3 6 7 7 2 
20 g/m2 + gewasbeh. thiram st.p. B 2 10 5 7 1 
10g/m2 C 6 12 6 1 -
3. Gewasbeh. thiram st.p. 10g/m2 A 1 6 9 9 -
B 1 7 11 5 1 
C 2 9 7 7 -
4. Grondbeh. BAS 3170F sp.p. 1%, A 0 4 10 10 1 
500 ml/m2 B 5 8 8 4 -
• C - 1 6 16 2 
5. Grondbeh. BAS 3170F sp.p 0,5% A 1 6 6 9 3 
500 ml/m2 B 7 10 6 2 -
C 1 6 9 9 -
6. Grondbeh. BAS 3170F sp.p. 0,5% A 1 7 8 9 -
500ml/m2 + gewasbeh. st.p. 10g/m2 B 1 4 10 10 -
C - 10 10 5 - -
7. Gewasbeh. imazalilsulfaat 0,025% f A - 3 12 8 2 
1 1/ m2 B 1 9 10 5 -
C - 4 11 10 -
8. Grondbeh. Ortho 38 st.p. 10g/m2 A 5 11 5 4 -
B 2 10 7 5 1 
C 1 6 9 9 -
- = 0 
Tabel 17 
Aantastingscijfers Botrytis/Rhizoctonia, 25 kroppen/vak, proef VI 1974 
behandeling vak totaal in % van 
A B C onbehandeld 
1. Onbehandeld 80 94 130 304 100 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. 20g/m2+ 
gewasbeh. thiram st.p. 10 g/m2 98 90 54 242 79,6 
3. Gewasbeh. thiram st.p. 10 g/m2 102 96 88 286 94,1 
4, Grondbeh. BAS 3170F sp.p. 1% 
500 ml / m2 116 72 138 326 107,2 
5. Grondbeh. BAS 3170F sp.p. 0,5% 
500 ml/m2 114 56 102 272 89,5 
6. Grondbeh. BAS 3170F sp.p. 0,5% 
500 ml/m2 + gewasbeh. thiram st.p. 
10 g/ m2 100 108 90 298 98,0 
7, Gewasbeh. imazalilsulfaat 0,025% 
Il/m2 118 88 112 318 104,6 
8. Grondbeh. ortho 38.st.p. 10g/m2 66 86 102 254 83,6 
Tabel 1 8 
Opbrengst in g. per 25 kroppen, proef VI 1974. 
behandeling vak totaal in % van 
A B C onbehandeld 
1. Onbehandeld 9700 8680 6300 24680 100 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. 
20 g/ m2+ gewasbeh. thiram st.p. 
10 g/ m2 7130 8230 9550 24910 100,9 
3. Gewasbeh. thiram st.p. 10g/m2 8930 8980 9900 27810 112,7 
4. Grondbeh. BAS 3170F sp.p. 1% 
500 ml/m2 6600 7400 4200 18200 73,7 
5. Grondbeh. BAS 3170F sp.p. 0,5% 
500 ml / m2 5850 7550 6630 20030 81,2 
6. Grondbeh. BAS 3170F sp.p. 0,5% ' 
500 ml/m2 + gewasbeh. thiram st.p. 
10 g/ m2 8100 7400 7650 23150 93,8 
7. Gewasbeh. imazalilsulfaat 0,025% 
1 1/ m2 8100 8500 6450 23050 93.4 
8. Grondbeh. ortho 38 st.p. 10g/m2 10150 8800 8800 27750 112,4 
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Plattegrond proef I 1972 ( A5 (6)) 
Buiten de proef 
7 A 6 B 9 C 
1 A 4 B 5 C 
4 A 9 B 7 C 
8 A 7 B 2 C 
9 A 8 B 3 C 
3 A 1 B 4 C 
5 A 2 B 6 C 
6 A 5 B 8 C 
2 A 3 B 1 C 
Buiten de proef 
1/3 kap 
1. Onbehandeld. 
2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. 20g /m2 + gewasbeh. thiram st.p 
10 g'/ m2. 
3. Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 1 1/ m2 
4. Grondbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 11 /m2 
5. Gewasbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 11 /m2 
6. Gewasbeh. thiram st.p. 10g / m2 
7. Plantbedbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 11 /m2 + gewasbeh. thiram st 
10 g/ m2. 
8. Grondbeh. benomyl sp.p. 0,1%, 1 l/m2 + gewasbeh. thiram st.p. 
10fg/m2. 
9. Gewasbeh. validamycine sol. 3%, 200 ml / m2. 
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Plattegrond proef VI 1974 ( B 4) 
- Buiten de proef 
4 C • 8 C 
6 C 5 C 
2 C 7 C 
3 C 1 C 
7 B 6 B 
8 B 2 B 
3 B 4 B 
5 B 1 B 
6 A 7 *A 
8 A 4 A 
1 A 3 A 
5 A 2 A 




2. Grondbeh. quintozeen s.str.p. 20g/m2 + gewasbeh. thiram st.p.l 
3. Gewasbeh. thiram st.p. 10g /m2 
4. Grondbeh. BAS 3170F sp.p. 1,0%, 500 ml /m2 
5. Grondbeh. BAS 3170F sp.p. 0,5%, 500 ml /m2 
6. Grondbeh. BAS 3170F sp.p. 0,5%, 500 ml /m2 + gewasbeh. thiram s£.p. 
1 
7. Gewasbeh. imazalilsulfaat sp.p. 0,025%, 1 1/ m2 
8. Grondbeh. ortho 38 st.p. 10g /m2. 
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